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VZGOJAZA 
MUL TIKUL TURALNOST 
Usposabijanje za fivijenje 
v multikulturalni drufbi 
U sposabljanje posameznikov za komunika-
cijo in interakcijo je odvisno predvsem od te-
ga, kako je pri njih razvita tolerantnost za raz-
licnost, koliko poznajo ter razumejo druge 
kulture in koliko so sposobni sprejemati kul-
turne razlike. 
se nikoli doslej ni posameznik cutil toliksne 
potrebe, da se obrne na drugega, kot jo cuti 
sedaj, v casu tehnoloskih inovacij in demo-
grafskih sprememb. Vendar se vse pogosteje 
dogaja, data »drugi«, na katerega se obraca, 
ne govori enakega jezika, ni enake vere, nima 
enakih stalisc, navad, enake zgodovine, ena-
kega znanja- nima enake kulture. Zato posa-
meznike uspesno usposabljamo za komunika-
cijo in medsebojne interakcije, ce jih nauci-
mo, da so tolerantni do razlicnosti, da pozna-
lzobraievalne 
ustanove so kul-
turno sredisce 
oije{{a socialnega 
okolfa. 
jo, razumejo in sprejemajo 
kulturno raznolikost. 
Tolerantnosti se je treba za 
zivljenje v multikulturni 
druzbi sistematicno in nacrt-
no uciti; ne razvije se namrec 
kar sama od sebe. Ze mlad 
clovek naj bi se pripravil za 
komunikacijo in sozitje z drugacnimi od se-
be, tako da bi bil sposoben sprejeti in razu-
meti drugacnost. S tern bi tudi odkril odgo-
vor na osnovno vprasanje o smislu lastne 
eksistence in eksistence drugih, s katerimi 
deli zivljenje. 
VPLIV KULTURNIH SPREMEMB NA 
VZGOJO IN IZOBRAZEv ANJE 
Kulturo lahko opredelimo kot splet vrednot, 
stalisc in navad, ki se kazejo v socialnem ve-
denju, raznih obicajih, znacilnih za dolocene 
socialne skupine, druzbene sloje ali narode 
oziroma ddave. Dolocena oblika kulture je 
lahko znacilna tudi za nadnacionalne tvorbe, 
ce imajo skupne temeljne vrednote (Pastuo-
vic, N., 1999). 
Kultura dobiva sirsi pomen in postaja »kultu-
ra vsega«, od tehnicne, prometne, ekoloske, 
zdravstvene do stanovanj ske in kulture dialo-
ga (Matijevic, A., 1998, str. 3). 
Kultura ima vee sestavin: 
- kognitivno sestavino (jezik, znanje), 
- normativno sestavino (vrednote, stalisca), 
- emocionalno sestavino, 
- vedenjsko sestavino (obicaji, zivljenjski 
stil), 
- strukturalno sestavino - pripadnost skupi-
nam, drustvom, pravni in politicni status, 
posel (Perotti, A., 1995, str. 64). 
V veCini evropskih ddav vsestransko razisku-
jejo vlogo vzgojno-izobrazevalnih ustanov in 
druzine na podrocju kulture. Izobrazevalne 
ustanove opredeljujejo kot kulturno sredisce 
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ozjega socialnega okolja. Po mnenju mnogih 
avtorjev imajo lahko izobrazevalne ustanove 
in tudi morajo imeti koristen vpliv na razvoj 
kulture otrok, mladine in celotne druzbe. Od 
sole in drugih ustanov (ze od otroskega vrtca) 
se pricakuje, da bodo Cimbolj enakomerno za-
dovoljile potrebe posameznikov po kulturi, kar 
se kaze v rednem branju knjig, obiskih razlic-
nih predstav, koncertov, razstav, v kulturi ve-
denja ter kulturi lastnega zdravja in se v mno-
gih drugih oblikah, v katerih se izrazajo kul-
turne potrebe (Matijevic, A., 1999, str. 102). 
Druzina kot primarna skupina mora prevzeti 
delez pri prenosu kulturnih vrednot, stalisc in 
spoznanj . Sodobna druzina ne deluje kot 
»klasicna druzina«. Vpliv okolja je namrec 
tak, da je tezko dejansko razmejiti pozitivne 
in negativne vplive, ki jih ima druzina pri 
vzgoji otrok. Ocene o vlogi druzine so pri po-
sredovanju kulturnih vrednot zato obicajno 
nerealne, pricakovanja pa prevelika. Druzina 
ne more sama vzgajati s prenasanjem osnov-
nih socialnih vrednot, zato naj bi razmerje 
med starsi in vzgojno-izobrazevalno ustanovo 
temeljilo na dialogu, izhajajocem iz predpo-
stavke, da so starsi zainteresirani za cim bolj-
so vzgojo svojih otrok in da je s tern tudi nji-
hov osnovni interes osvajanje osnovnih kul-
turnih vrednot ter stalisc. Vlogo starsev in 
njihove obveznosti pri sodelovanju z vzgojno-
izobrazevalno ustanovo bi morali zakonsko 
utrditi v sami praksi, njun odnos pa obogatiti 
in bolje pedagosko osmisliti. 
Demokraticno naravnano izobrazevanje bi 
moralo zaradi napredka in razvoja mladih za-
gotoviti razlicne moznosti za sodelovanje star-
sev na vseh ravneh izobrazevanja: od predsol-
skih ustanov do institucij ddavne oblasti . Gle-
de na sodoben koncept razmerja med druzino 
in vzgojno-izobrazevalno ustanovo je interes 
za dobro vzgojo in izobrazevanje skupen, zato 
bi morale biti obvezne dolocene oblike sode-
lovanja (Tatkovic, N., 1955). 
Vzgojno-izobrazevalne ustanove bi skupaj s 
starsi dejansko vplivale na razvoj kulture, ce 
bi bili zares osmisljeni obseg, zastopanost in 
vsebina kulturnih , umetniskih, ustvarjalnih 
vsebin ter oblik, ki bi zadovoljevale potrebe 
mladih v multikulturalnem okolju. 
IZZN ZA VZGOJO IN 
IZOBRAZ'Ev ANJE IZ EVROPSKE 
SlVARNOSTI 
Izzi vi evropske stvarnosti za izobrazevanje so 
veliki in postavlja se vprasanje, ali je izobra-
zevanje sploh sposobno razviti pri posame-
znikih potrebno znanje in sposobnosti: 
- za ddavljane drugacnega porekla in jim 
omogociti sodelovanje v pluralisticni sodo-
bni druzbi ; 
- za obvladovanje vplivov medijev na odnose 
med posameznikom ih skupino; 
- za pospdevanje pedagoskega koncepta in 
prakse, izhajajoce iz Clovekovih pravic; 
- za vzgojo za mir in proti nestrpnosti. 
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Osnovni cilji sveta za kultur-
no sodelovanje pri Svetu Ev-
rope so: 
- zascita, krepitev in pospese-
vanje Clovekovih pravic, 
osnovnih svoboscin in plu-
ralisticne demokracije; 
V demokraticnih 
druibah sodelujejo 
pri nacrtovanju 
izobraievanja 
mladih tudi starsi. 
- pospesevanje zavesti o ev-
ropski identifikaciji; 
- iskanje skupnih odgovorov na velike izzive, 
s katerimi se srecuje evropska druzba. 
Svetu za kulturno sodelovanje (Council for 
Cultural Cooperation ali CDCC), ki je odgo-
voren pri Svetu Evrope za sodelovanje na po-
drocju kulture in izobrazevanja ter naloge, 
predvidene v Evropski konvenciji za kulturo, 
pomagajo stiri specializirane sekcije: sekcija 
za izobrazevanje, stalna konferenca za visoko 
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solstvo, sekcija za kulturo in sekcija za kul-
turno dedisCino (Perotti, A., 1995, str. 5). 
Vzgoja za medkulturno sodelovanje in razu-
mevanje ni v Evropi nekaj novega. Prevladu-
jeta dva koncepta za medkulturno razumeva-
nje. Eden nastaja v okvirih Sveta Evrope, dru-
gi v okviru Unescove skupne evropske studije 
o vzgoji in izobrazevanju. Raziskave ugotav-
ljajo vlogo eticnih in humanisticnih vrednot v 
vzgoji za mednarodno razumevanje. Nasta-
jale so na osnovi Unescovega PriporoCila o 
vzgoji in izobrazevanju za mednarodno razu-
mevanje, sodelovanje in mir in za vzgojo in 
izobrazevanje, povezano s clovekovimi pravi-
cami in temeljnimi svoboscinami iz leta 1974, 
in 3. konference ministrov za izobrazevanje 
evropske regije leta 1980. 
Danes se vse pogosteje govori o konceptu 
medkulturne vzgoje in izobrazevanja. Kon-
cept je zasnovan na diferenciacijsko-integra-
cijskem modelu, ki v vzgojo in izobrazevanje 
uvaja kulturne razseznosti. To pomeni, da je 
spostovanje kulturnih in etnicnih posebnosti 
prebivalstva v multikulturni skupnosti sred-
stvo za doseganje kulturno bogatejse in pra-
vicnejse integracije. 
MUL TIKUL TURNOST V EVROPI 
Strokovnjaki menijo, da je multikulturalizem 
v Evropi rezultat razvoja demokracije in kul-
ture, vzpona in napredka tehnologije, razvoja 
urbane kulture, posebej se razvoja medijev, 
novih dosezkov v informatiki in komunikaci-
jah, celotnega izobrazevanja in zlasti podalj-
sevanja solske obveznosti. »Evropa, katere 
prisotnost se je cutila po vsem svetu, je dala 
mesto Evropi, ki jo je preplavil eel svet: go-
spodarsko zlasti Japonska, kulturno (s priho-
dom medijsko prodornih ameriskih kulturnih 
vzorcev, ki mocno vplivajo na mladino in tu-
di ostalo prebivalstvo), druzbeno in demo-
grafsko (migracije iz juga in vzhoda, zazele-
ne, nezazelene in prisilne).« (Audigijer po: 
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Perotti, A. , 1995, str. 35) Ti procesi so prive-
dli do tega, da so evropske druzbe izgubile 
enoznacnost in postale multikulturalne. Po-
javlja se potreba po priznavanju etnicne in 
kulturne raznolikosti. 
Ce izhajamo iz dejstva, da so evropske druz-
be ze od nekdaj multikulturalne in da je druz-
beni ter kulturni pluralizem sodobna stvar-
nost, bi morala vzgoja: 
- problem multikulturnosti resevati v okviru 
temeljnih funkcij izobrazevanja; 
- problem multikulturnosti na splosno vgra-
jevati v izobrazevanje, se posebej v ucne 
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nacrte in visokosolske programe, in bogati-
ti teme s podrocja kulture; 
- doloCiti izobrazevalni pristop ne le kot pro-
ces, ampak tudi kot nacin razmisljanja. 
Na kulturo naj ne bi gledali kot na skupek 
enoznacnih oblik vedenja, ki smo jih navajeni 
v svojem okolju, ampak bi morali razumeva-
nje razsiriti tudi na nove in nepoznane vzorce 
custvovanja, misljenja in obnasanja. 
IZOBRAZBA IN VPLN UCITELJEV 
TERDRuZINE 
S podporo izobrazevanja lahko stalisca in 
vrednote o multikulturalnem sozitju in znanje 
o drugih kulturah razlicno razsirjamo. Goto-
vo so kljucni vzgojitelji, ucitelji in vsi, ki se z 
J) .L ' ~I Jl 
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izobrazevanjem tako ali drugace ukvarjajo, 
bodisi v solskih ustanovah bodisi v izobraze-
vanju odraslih, v formalnem ali neformalnem 
izobrazevanju. 0 marsicem lahko posamezni-
ke poucijo radijske in televizijske oddaje- tu-
di to je lahko izobrazevanje, ce je primerno 
strukturirano in ciljno naravnano. Vsi smo 
potrebni znanja za zivljenje v multikulturalni 
druzbi. Nekje je treba zaceti . Oglejmo si, ka-
ko bi za to usposabljali ucitelje in vzgojitelje. 
Strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izo-
brazevanje so zanesljivi naCini, kako se lahko 
izobrazevalne ustanove uCinkovito odzovejo 
na multikulturnost okolja. Pri temje treba po-
udariti, da ni dovolj , ce imajo vzgojitelji le 
znanje o kulturah, ki obstajajo v Evropi in po 
svetu, temvec morajo razCleniti razmerja med 
kulturami in posamezniki kot nosilci kulturne 
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identitete. Med prednostnimi temami pri us-
posabljanju uCiteljev za zivljenje v multikul-
turni druzbi hi prisli v postev: 
- razvijanje iznajdljivosti za navezovanje 
odnosov s posamezniki iz drugih kultur; 
- usposabljanje za razlicne oblike medseboj-
nega sporazumevanja, kot so glasba, gibi, 
ples, dramatizacija itd.; 
- usposahljanje za delovanje v konfliktnih si-
tuacijah m kadar so ogrozene Clovekove 
pravice; 
Vzgojo za multi-
kulturalnost hi 
morali sistemsko 
urediti. 
- vzgoja za sprejemanje razli-
cnosti v jeziku, veri, staliscih, 
vedenju; 
- sposohnost ziveti skupaj, 
sodelovati in navezovati part-
nerske medsebojne odnose s 
starsi otrok in razlicnimi usta-
novami; 
- usposahljanje za vecjo sprejemljivost za 
predloge in novosti; 
- uvajanje v spoznavanje drugih kultur in nji-
hovih osnovnih sestavin, zlasti na podlagi 
lastnih izkusenj pri delu s pripadniki druge 
kulture (studijski ohiski, gostovanja, izme-
njave); 
- premagovanje predsodkov in socialnih ste-
reotipov o posameznikih, ki pripadajo dru-
gi kulturi, na osnovi vecje medsebojne udo-
macitve; 
- ucenje jezika drugih kultur; 
- ucinkovita uporaba nove tehnologije in me-
dijev, s katerimi lahko stalisca hitreje siri-
mo med ljudmi Uezikovni in etnokulturni 
pluralizem); 
- usposabljanje posameznikov, da sami od-
krivajo pomen drugih kultur za kulturno 
dediscino. 
Usposahljanje posameznikov za zivljenje v 
multikulturni druzbi se nima ustreznega me-
sta niti v solskem sistemu niti v izobrazevanju 
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odraslih. Nasteti vzgojni cilji se zdijo se ve-
dno prevec oddaljeni, ceprav multikulturnost 
povzroca probleme tudi v nasem okolju. Od 
uciteljev hi se sirila vzgoja za zivljenje v mul-
tikulturni druzhi na druge sloje prehivalstva. 
ce o tern kaj zvedo otroci v soli, se o tern po-
govarjajo tudi s svojimi starsi doma ali s pri-
jatelji. In starsi hi naprej prenasali nova stali-
sca med svoje sodelavce, znance in sosede. 
Postopoma hi se ustvarila pozitivnejsa klima 
v razmerju do drugacnih in drugacnosti. 
Pri sprejemanju vrednot in stalisc ima druzi-
na pomemhno vlogo. Clanu druzine je dru-
zinska kultura najblizja in jo tudi najprej spo-
zna. v nekaterih druzinah je vecja tolerant-
nost do pripadnikov drugih kultur, v drugih 
so pravila vedenja strozja in omejena samo na 
lastno kulturo, do drugacnih gojijo nestrpnost 
in nezaupanje. Tako ali drugace, pomemhno 
je, da zacnejo posamezniki stalisca in mnenja 
holj zavestno spremljati in s tern uspesneje 
nadzorovati svoje vedenje. 
V druzini prevzete vrednote, stalisca in ohli-
ke vedenja, kultura, ki so jo prevzeli od naj-
hlizjih, so vzorci vedenja, ki se jih najprej na-
ucimo, zato so mocno custveno obarvani. Po-
samezniki imajo ohcutek, da jih vse, kar je 
drugacno, ogroza. Zato drugacnost samodej-
no ocenjujejo negativno, ce ne spoznajo se 
kaj novega ter drugacnega in sami razmislijo 
otem. 
OBLIKE IN METODE VZGOJE ZA 
ZivLJENJE V MULTIKULTURNI 
DRuZBI 
Poleg jasno postavljenih ciljev je za uspesno 
usposabljanje posameznikov za zivljenje v 
multikulturni druzbi treba doloCiti tudi meta-
de in oblike, ki bi prisle v postev. Ucenje lahko 
poteka na podlagi opazovanja. Kultura je v 
vsaki skupnosti razlicna. Tako lahko pri uspo-
sabljanju opazujemo vee ravni: multikultur-
nost na ravni ddave (na primer Hrvaske), mul-
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tikulturnost regije, na primer Istre, multikul-
turnost mestne skupnosti (na primer mesta 
Pulj) , multikulturnost manj se skupnosti, kot so 
soseska, podjetje ali druzina. Tudi druzina je 
lahko kot skupnost kulturno mesana tvorba. 
V nastetih skupnostih bi odkrivali najpo-
membnejse zastopane vrednote, najznaCilnej-
sa stalisea in vedenje posameznikov glede na 
kulturne razlike. Vsaka skupnost goji svoje 
vrednote in norme. 
Poleg opazovanja je zlasti za neformalne 
oblike izobrazevanja zelo pomembno, da 
imajo pripadniki razlienih kultur Cim pogo-
stejse stike prek raznih organiziranih oblik, 
kot so razliena sreeanja (ribieev, slikarjev, ga-
silcev), skupne razstave, skupni kulturni pro-
grarni in nastopi v javnosti, proslave, skupne 
delovne akcije (na primer Ciseenje okolja), 
obiski, solski in drugi izleti. Pri tern dobijo 
posamezniki priloznost, da se med seboj bo-
lje spoznajo in povezejo ali celo navezeJo 
eden na drugega in spremenijo prejsnja, 
morebiti negativna stalisea. 
Pri usposabljanju za zivljenje v multikulturni 
druzbi naj bi bilo eim vee interakcije med po-
samezniki, ker ima to usposabljanje poleg in-
telektualne, racionalne razseznosti (znanja) 
tudi moeno eustveno sestavino in je s tern do-
zivljajsko utemeljeno. 
Zelo pomembna metoda je razgovor. Posa-
mezniki morajo imeti priloznost, da se med 
seboj pogovarjajo, izrazajo svoja stalisea, raz-
lozijo svoje vrednote in prisluhnejo drugim. 
Ceprav je videti ta metoda vzgojno-izobraze-
valnega dela zelo preprosta, je zelo ueinkovi-
ta. Pogoj je le, da posamezniki poznajo jezik 
sogovornika ali da obvladajo tretji sku pen je-
zik kot sredstvo medsebojnega sporazumeva-
nja. Jezik je pomemben nosilec vsake kulture 
in obenem tudi njen najznaeilnejsi izraz. 
Z metodienega vidika bi tudi v solah s preda-
vanji in poueevanjem ali teeaji pri odraslih 
zelo malo opravili pri vzgoji za sozitje v mul-
tikulturni druzbi . Morda bi lahko te teme 
vpletali le delno v druge teme ter predmete in 
jim tako utrjevali mesto ter sirili nova stalisea 
in vrednote o medsebojnem spostovanju ter 
osnovnih elovekovih pravicah. v sekakor da-
jemo tam, kjer je mnoziena potreba po izo-
brazevanju, prednost tudi bolj »mnozienim« 
metodam. Sele praksa bo pokazala, katere 
metode bodo najuspesnejse v doloeenem 
okolju in pri dolocenih ueencih. 
SKLEPNE MISLI 
Znaeilnost sodobnih druzb je, da postajajo 
multikulturalne, skupaj zivijo razlicne etni-
cne skupine. Na svetu lahko ze vee desetletij 
spremljamo migracijske tokove v razliene 
smeri. V Evropi je mdanje ljudi razlicne na-
rodnosti splosen pojav, saj se meje med dda-
vami nikoli niso mogle povsem ali dovolj na-
taneno doloeiti. Multikulturnost dolocene 
druzbe smo spoznavali predvsem prek narod-
nostnih manjsin v razlienih ddavah. 
Multikulturalnost je vse bolj razsirjena, mla-
dina in odrasli bi se morali zavestno in siste-
matieno usposabljati za strpno zivljenje v 
multikulturni druzbi. Tako usposabljanje bi 
lahko uvedli na pedagoskih fakultetah oziro-
ma povsod tam, kjer vzgajajo uCitelje ali izo-
brazevalce odraslih. Usposabljanje za zivlje-
nje v multikulturni druzbi bo uspdno, ee bo 
naertno, sistematieno in naravnano k jasnim 
ciljem, kot so razvijanje tolerantnosti do raz-
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licnosti, osvajanje novih vrednot, spreminja-
nje nekaterih stalisc ljudi, povecevanje pou-
cenosti 0 drugih kulturah in neposredno 
(izkustveno) medsebojno spoznavanje med 
pripadniki razlicnih kultur. 
Usposabljanje za plodno sozitje v kulturni 
druzbi ne pomeni asimilacije drugih kultur v 
maticno ali prevladujoco kulturo ne socasne-
ga zivljenja ene kulture ob drugi . Po prizna-
nih evropskih konceptih pomeni to sozitje us-
pesno interakcijo ljudi v medsebojnih odno-
sih ne glede na kulturno ali etnicno pripad-
---------1-----. nost. To je aktivno sozitje in 
Multikultura nost partnerski ctialog, pri cemer je 
zahteva aktivno vsaka kultura vrednota in ne 
v. • • nemi mimohod dveh ali vee 
SOZ1t)e In 
partnerski dialog. 
kultur, ki zivita vsaka zase in 
loceno. 
Pri medsebojnih stikih pri-
padniki ene kulture ne izgubijo svoje kulture, 
ce spoznajo, se vzivijo in cenijo tudi drugo 
kulturo. Z drugo kulturo se kvecjemu oboga-
tijo. Spoznajo tudi druge oblike custvovanja, 
misljenja ter vedenja in ne vztrajajo samo pri 
lastnih. 
S tega vidika ima Evropa v svoji raznolikosti 
velike prednosti za posameznike in njihova 
medsebojno obogatitev, bogatitev kulture z 
drugimi kulturami, ce obstaja medsebojno 
sodelovanje. Drugacnost posameznikov pri 
tern nikogar ne ogroza. 
Prevedla dr. Ana Krajnc 
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